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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From A Simplified Categorization for Common Arterial
Trunk. The illustration shows the pattern of aortic dominance of
the coronary arterial trunk. In the heart shown, the pulmonary
arteries arise from the anterior and leftward component of the
trunk and cross one another as they extend to the pulmonary
hilums. This is the arrangement known as crossed pulmonary
arteries.
Center: From Anatomic Thoracoscopic Pulmonary Segmen-
tectomy Under 3-Dimensional Multidetector Computed Tomog-
raphy Simulation: A Report of 52 Consecutive Cases. The
lateral basal segment (S9) resection of the right lower lobe, a rep-resentative case of difficult segmentectomy. Three-dimensional
computed tomography angiography with a marking of the tu-
mor. (A6, Segmental artery of S6; A#, indicates the correspond-
ing segments; inter, intersegmental vein; intra, intrasegmental
vein.)
Right: From A Novel Combination of Bioresorbable
Polymeric Film and Expanded Polytetrafluoroethylene Provides
a Protective Barrier and Reduces Adhesions. Technique of
securing the BPF and ePTFE layers to the pericardial edge
(frontal view, left; cross-section, right). BPF, Biodegradable
polymeric film; ePTFE, expanded polytetrafluoroethylene.2011
